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理
深
 
「
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
実
の
功
徳
を
説
か
れ
た
と
こ
ろ
の
大
乗
修
多
羅
に
依
っ
て 
と
。
そ
の
大
乗
と
い
う
字
は
『
願
生
偈
』
に
は
無
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
曇
鸞
大
師
に
よ
っ
て
大
乗
と
い
う
字
を
加
え
た
の 
で
す
。
親
鸞
で
は
大
乗
は
一
乗
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
『
華
厳
経
』
・
『
涅
槃
経
』
，
『
法
華
経
』
皆
大
乗
経
典
で
す
け
れ 
ど
も' 
大
乗
の
根
幹
を
為
す
も
の' 
そ
れ
が
選
択
本
願
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
。
選
択
本
願
と
い
う
も
の
を
離
れ
る
と
、
大 
乗
と
言
っ
て
も
一
つ
の
教
理
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
大
乗
仏
教
の
教
理
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と 
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
本
願
一
乗
と
い
う
も
の
を
具
体
的
に
押
え
れ 
ば
、
そ
こ
に
大
乗
と
い
う
も
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
本 
願
が
現
行
、
具
体
的
に
行
じ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
次
の
「
真
実
功
徳
」
と
い
う
こ
と
も' 
何
が 
真
実
功
徳
か
と
言
え
ば
名
号
で
す
。
『
浄
土
論
』
で
は
真
実
功
徳
を
説
く
修
多
羅
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
親
鸞 
は
真
実
功
徳
を
説
く
と
言
わ
ず
に
本
願
を
説
く
と
言
う
の
で
す
。
そ
の
本
願
の
体
を
押
え
て
み
れ
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る 
と
。
体
と
い
う
意
味
は
ハ
具
体
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
体
で
す
。
実
体
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
体
で
は
な
い
。
行
体
と
言
っ
て
も
い
い
。
現
行
し
て
い
る
体
で
す
。
本
願
が
そ
こ
に
現
行
し
て
い
る' 
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し 
て
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
す
。
名
号
と
い
う
も
の
は
本
願
の
名
号
で
あ
り
、
ま
た
本
願
の
行
た
る
名
号
で
す
。
そ
の 
名
号
は
、
名
前
と
言
っ
て
も' 
た
だ
記
号
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
願
が
人
間
に
名
告
っ
て
い
る
言 
葉
で
あ
る
。
だ
か
ら
ひ
と
つ
の
仏
の
名
と
言
う
け
れ
ど
も' 
仏
そ
れ
自
体
な
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
な
の
で
す
。
 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
で
は
な
い
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
な
の
で
す
。
仏
の
名
前
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
な
の
で
す
。
 
そ
の
名
の
ほ
か
に
仏
は
無
い
の
で
す
。
名
の
ほ
か
に
仏
を
考
え
る
と
い
う
の
は
そ
れ
は
実
体
で
す
。
仏
様
が
ど
こ
か
に
あ
っ 
て
は
た
ら
く
と
い
う
け
れ
ど
も
、
は
た
ら
き
自
身
が
仏
な
の
で
す
。
『
浄
土
論
』
か
ら
言
う
と
、
真
実
功
徳
と
い
う
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
浄
土
お
よ
び
浄
土
の
如
来
を
真
実
功
徳
と
言
う
の 
で
す
。
如
来
の
国
土
も
皆
、
荘
厳
功
徳
成
就
と
、
功
徳
成
就
を
以
て
荘
厳
す
る
と
い
う
具
合
に
説
か
れ
て
い
る
。
真
実
功
徳 
と
言
え
ば
、
如
来
及
び
浄
土
の
徳
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
も
う
世
間
の
徳
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
特 
に
「
真
実
」
と
い
う
字
を
付
け
て
あ
る
。
そ
れ
に
お
い
て
、
我
々
の
要
求
を
満
た
す
と
い
う' 
我
々
の
人
間
的
関
心
を
満
足 
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
禅
宗
の
方
で
は
「
無
功
徳
」
と
も
言
っ
て
あ
る
。
こ
れ
は
午
前 
中
言
っ
た
よ
う
に' 
や
は
り
夢
に
も
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な' 
ひ
と
つ
の
徳
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
 
人
間
の
考
え
通
り
に
な
る
こ
と
が
救
い
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
の
考
え
通
り
に
な
る
こ
と
が
救
い
で
は
な
く'
夢
に
も
思 
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
触
れ
る
と
い
う
と
、
人
間
の
関
心
で 
あ
る
幸
福
だ
と
か' 
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
も
う
撤
回
す
る
と
。
無
く
て
も
後
悔
が
無
い
と' 
こ
う
い
う
境
地
に
な
っ
て 
く
る
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て' 
安
楽
浄
土
と
言
っ
て
も' 
安
楽
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
人
間
関
心
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、 
安
楽
を
求
め
よ
う
と
し
て
、
安
楽
と
い
う
関
心
か
ら
安
楽
浄
土
を
求
め
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
、
曇
鸞
大 
師
は
親
切
に
忠
告
し
て
い
ま
す
。
無
上
菩
提
の
心
と
い
う
も
の
で
浄
土
を
感
得
す
る
の
で
す
。
世
間
関
心
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
安
楽
と
言
っ
て
も
、
人
間
が
考
え
る
よ
う
な
安
楽
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
曇 
鸞
大
師
は
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
を
「
功
徳
味
」
と
ゝ
「
味
」
と
い
う
字
を
付
け
る
の
で
す
。
こ
の
味
を
、
受
用
あ 
る
い
は
愛
楽
と
言
っ
て
も
い
い
。
功
徳
味
と
い
う
も
の
を
受
用
す
る
、
或
い
は
そ
れ
を
愛
楽
す
る
と
。
「
愛
楽
仏
法
味
」
と 
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、 
そ
れ
を
愛
楽
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
味
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
教
理
で
は
な
い
で
し
ょ 
う
。
「
二
十
九
句
」
、
ま
た
「
一
法
句
」
と
、
句
で
表
わ
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
面
白
い
こ
と
で
す
。
句
と
い
う
よ
う
な
こ
と 
は
、
名
と
い
う
の
と
相
通
ず
る
言
葉
で
す
。
名
を
結
合
し
た
も
の
を
句
と
言
う
の
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
二
十
九
句
の
荘
厳
功 
徳
と
は' 
一
法
句
を
開
い
て
二
十
九
句
と
す
る
と
い
う
様
な
意
味
な
の
で
す
。
二
十
九
句
の
功
徳
と
言
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
 
一
法
句
と
い
う
の
は
、
『
解
深
密
経
』
で
言
う
と
、
「
一
味
」
と
書
い
て
あ
る
。
一
法
句
と
い
う
も
の
は
一
法
句
と
い
う
味 
を
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
句
と
か
名
前
と
か
、
広
く
言
え
ば
言
葉
と
い
う
も
の
は' 
物
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
て
、
意 
味
を
表
わ
す
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
味
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
意
味
の
「
味
」
で
す
。
そ
れ
で
言
葉
と
い
う
も
の 
は' 
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
意
味
を
指
し
示
し
て
い
る
、
意
味
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、 
こ
う
い
う
も
の
は
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。
丁
度
、
水
の
味
み
た
い
な
も
の
で
す
。
言
葉
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な 
る
と
面
倒
だ
け
れ
ど
も
、
一
味
と
い
う
よ
う
な' 
法
性
の
味
と
い
う
よ
う
な' 
一
如
法
性
、
真
如
の
味
で
す
。
ラ
テ
ン
語
で 
は
1
1
5
±
吕
3
と
い
う
、 
英
語
で
言
う!
1
2
苦!
^
で
す
。
自
然
で
す
。
自
然
の
味
な
の
で
す
。0
回
百!
^
と
い
う
の
は' 
112
莒!
^
と
言
っ
て' 
人
間
の
本
性
で
す
。
人
間
性
と
言
う
場
合
の
性
、
そ
う
い
う
時
に
I
I
泮
ミ3
と
言
う
。
人
間
の
本
来
持 
っ
て
い
る
人
間
性' 
人
間
の
本
来
性
で
す
。
人
間
の
本
来
性
と
い
う
も
の
を
自
然
と
い
う
言
葉
で
表
わ
す
。
そ
の
本
来
性
と 
い
う
こ
と
を
仏
教
の
熟
語
で
は
「
法
性
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
言
う
の
で
す
。
だ
か
ら' 
そ
れ
か
ら
考
え
て
み
て
も' 
ち 
よ
っ
と
名
詞
で
表
わ
せ
ば
口
匚
仔1
0-111̂
ユ
と
い
う
抽
象
名
詞
で
表
わ
す
よ
り
な
い
。
自
然
性' 
本
来
性
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
の
味
な
の
で
す
。
例
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
自
然
の
味
は
砂
糖
の
味
と
か
酒
の
味
と
か
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
し
に
、
水 
の
味
で
す
。
水
の
味
と
い
う
も
の
は
、
味
の
中
で
一
番
う
ま
い
味
で
す
。
で
は
、
ど
ん
な
味
が
す
る
と
言
う
と
説
け
な
い
。
 
砂
糖
よ
り
う
ま
い
と
か
、
酒
よ
り
う
ま
い
と
か
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
た
だ
頭
で
考
え
て
想
像
し
て
い
る
よ
り
仕
方
が
な 
い
。
そ
れ
か
ら
、
水
の
味
を
説
明
す
る
ほ
ど
愚
か
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
飲
め
ば
わ
か
る
か
ら
で
す
。
飲 
む
に
限
る
の
で
す
。
説
明
を
聞
い
て
い
る
よ
り
も
。
そ
れ
で
水
と
言
う
と
、
何
か
外
に
在
る
よ
う
だ
け
れ
ど
、
実
は
我
々
の 
味
覚
に
在
る
の
で
す
。
水
と
い
う
も
の
は
頭
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く'
舌
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
我
 々
が
舌
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は' 
も
う
自
然
の
水
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
自
然
の
身
体
で
す
。
我
々
は
そ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
問
題
は
、
そ
の
水
の
在
り
場
所
で
す
。
水
の
在
り
場
所
は
教
え
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
水
の
味
自
身
は
教
え
て 
も
ら
う
必
要
が
な
い
。
水
の
在
り
場
所
を
教
え
て
も
ら
う
の
で
す
。
こ
れ
が
大
事
な
点
で
す
。
舌
が
せ
っ
か
く
水
の
わ
か
る 
能
力
を
持
ち
な
が
ら
、
水
が
与
え
ら
れ
な
い
。
す
る
と
そ
こ
に
欲
求
不
満
と
い
う
も
の
が
起
こ
っ
て
く
る
。
欲
求
不
満
と
い
う 
も
の
が
ゲ
バ
ル
ト
を
起
こ
し
て
く
る
の
で
す
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
、
と
に
か
く
暴
れ
な
け
れ
ば
お
さ
ま
ら
な
い
の
で 
す
。
自
分
で
も
ど
う
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
し' 
ま
た
教
え
る
方
も
ど
う
し
て
や
っ
た
ら
い
い
か
わ
か
ら 
な
い
の
で
す
。
大
学
の
教
授
に
尋
ね
て
み
て
も
わ
か
り
は
し
な
い
。
何
故
か
と
い
う
と
教
え
る
方
は
や
は
り
教
理
を
与
え
る 
か
ら
で
す
。
教
理
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
で
は
こ
う
し
て
く
れ
と
言
う
、 
そ
れ
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ 
か
ら' 
今
日
ゲ
バ
ル
ト
と
い
う
も
の
が
盛
ん
に
起
こ
っ
て
い
る
。
お
さ
ま
ら
な
い
の
で
す
。
能
力
を
持
ち
つ
つ
、
ど
う
も
能 
力
と
い
う
も
の
を
発
揮
す
る
方
向
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
場
所
も
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
教
え
が
無
い
の 
で
す
。
今
日
の
世
界
で
一
番
特
徴
の
あ
る
こ
と
は' 
教
え
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
、
教
え
と
い
う
と
、
教
理
で
し 
よ
う
。
教
理
と
い
う
こ
と
は
そ
う
悪
く
は
な
い
け
れ
ど
も' 
教
理
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
教
条' 
教
条
主
義
で
す
、 
つ
ま
り
ド
グ
マ
。
ド
グ
マ
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
考
え
に
つ
か
る
と
、
も
う
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
な
る
。
仏
教
の
大
学
、
大
谷
大
学 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
教
理
を
研
究
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
本
の
話
で
す
。
え
ら
く
，
 
盛
ん
に
や
っ
て
い
ま
す
。
字
引
き
も
作
っ
て
ね
。
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
何
に
も
腹
ふ
く
れ
な
い' 
と
い 
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
丁
度
、
親
鸞
の
当
時
の
仏
教
は
そ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
を
「
聖
道
門
」
と
い
う
。
「
聖
道 
門
」
と
い
う
の
は
教
理
が
無
い
の
で
は
な
い
。
教
理
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
今
や' 
「
浄
土
門
」
で
も
、
や
は 
り
ひ
と
つ
の
教
理
に
転
落
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
危
険
な
状
態
に
あ
る
わ
け
で
す
。
宗
教
そ
の
も
の
が
何
か
そ
う
い
う
も 
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現
代
ほ
ど
宗
教
を
求
め
て
い
る
時
代
は
、
僕
は
無
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
自
然
を
要
求
し 
て
い
る
時
代
で
す
。
現
代
は
宗
教
に
近
づ
い
て
い
る
。
問
い
と
し
て
近
づ
い
て
い
る
。
答
え
と
し
て
近
づ
い
て
い
な
い
の
で 
す
。
「
我
々
は
パ
ン
を
求
め
て
石
を
与
え
ら
れ
た
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
ね
。
パ
ン
を
求
め
た
け
れ
ど
、
与
え
ら
れ 
た
も
の
は
石
だ
っ
た
と
い
う' 
そ
こ
に
欲
求
不
満
が
あ
り
ま
す
。
教
え
を
代
表
す
る
も
の
が
修
多
羅
で
す
。
人
生
に
無
い
の
は
、
こ
の
修
多
羅
な
の
で
す
。
修
多
羅
な
ん
か
じ
ゃ
い
け
な
い
、 
現
実
が
ほ
し
い
と
言
う
け
れ
ど
、
そ
の
現
実
に
遇
う
の
が
修
多
羅
で
す
。
修
多
羅
を
通
さ
ず
し
て
現
実
だ
と
言
っ
て
い
る
か 
ら
、
そ
の
現
実
が
解
釈
の
は
い
っ
た
現
実
に
な
る
。
我
々
は
、
現
実
、
現
実
と
言
っ
て
い
る
け
ど
、
本
当
に
現
実
に
触
れ
て 
い
た
ら
安
心
す
る
の
で
す
。
我
々
が
安
心
す
る
の
は
理
想
で
安
心
す
る
の
で
は
な
い
。
現
実
で
安
心
す
る
。
あ
あ
こ
れ
で
あ 
っ
た
か
と
い
う
の
は
、
現
実
を
言
う
の
で
す
。
我
々
、
現
実
、
現
実
と
言
っ
て
い
る
け
ど
も' 
分
別
し
た
現
実
な
の
で
す
。
 
解
釈
さ
れ
た
現
実
で
す
。
も
う
現
実
と
理
想
と
が
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
僕
は
こ
う
思
う
の
で
す
。
教
え
ら
れ
る
も
の
は
別
に
も
ら
わ
な
く
て
も
い
い
と
思
う
。
ち
や
ん
と
持
っ
て
い
る
の
だ
と
思 
う
。
身
に
余
る
ほ
ど
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
丁
度
言
う
と' 
「
煩
悩
成
就,
罪
悪
深
重
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
煩 
悩
成
就'
非
悪
深
重
」
と
い
う
の
は
哀
れ
な
話
で
は
な
い
。
罪
悪
や
煩
悩
に
満
ち
満
ち
て
い
る
と
い
う
。
罪
悪
や
煩
悩
を
満
足
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
如
来
の
方
は
「
真
実
功
徳
」
を
満
足
し
て
い
る
。
我
々
の
方
は
罪
悪 
・
煩
悩
を
満
足
し
て
い
る
。
だ
か
ら' 
満
足
と
満
足
の
関
係
な
の
で
す
。
決
し
て
不
足
と
満
足
と
の
関
係
で
は
な
い
。
だ
か 
ら
あ
あ
い
う
よ
う
な
深
重
と
か
盛
ん
で
あ
る
と
か
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
群
萌
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
凡
夫 
と
言
う
と
、 
何
か
瘦
せ
た
哀
れ
な
よ
う
な
凡
夫
と
思
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
た
く
ま
し
い
の
が
凡
夫
で
は
な
い
か
。
つ
ま 
り
、
現
実
の
人
間
と
い
う
意
味
で
す
。
凡
夫
と
い
う
の
は' 
霞
を
食
べ
て
生
き
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
人
間
が
凡
夫 
で
す
。
「
ど
っ
こ
い
俺
は
生
き
と
る
ぞ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
ど
っ
こ
い
俺
は
生
き
と
る
ぞ
」
と
い
う' 
そ
う
い 
う
と
こ
ろ
に
「
煩
悩
熾
盛
・
罪
悪
深
重
」
と
い
う' 
つ
ま
り
大
地
の
人
間
で
す
。
「
煩
悩
熾
盛
・
罪
悪
深
重
」
と
い
う
の
は
、
 
人
間
の
大
地
性
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
中
に' 
「
罪
悪
深
重-
煩
悩
熾
盛
」
と
い
う
中
に
、
如
来
の
真
実
功
徳
と 
い
う
も
の
が
覆
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
埋
没
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
僕
は
、
衆
生
と
い
う
も
の
は
、
今
言
っ
た 
「
罪
悪
深
重
，
煩
悩
熾
盛
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に' 
何
に
も
不
足
し
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。
求
め
る
も
の
を
持 
っ
て
い
て
、
し
か
も
捜
し
回
っ
て
い
る
の
で
す
。
無
く
て
捜
す
の
で
は
な
い
の
で
す
。
持
ち
な
が
ら
捜
し
回
っ
て
い
る
の
で 
す
。
無
く
て
捜
す
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
話
で
す
。
持
っ
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
捜
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、 
そ
れ
を
病
気
と
言
う
の
で
す
。
昨
夜
も
そ
の
話
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
医
者
と
坊
主
と
い
う
の
は
昔
か
ら
親
類
で
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
人
間
を 
病
気
し
て
い
る
も
の
だ
、
と
見
る
見
方
な
の
で
す
。
た
だ
幼
稚
だ
と
か
、
不
足
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
見
方
で
は 
な
い
。
間
違
っ
て
生
き
て
い
る
、 
逆
立
ち
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
人
間
の
見
方
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
一
致
す
る
の 
で
す
。
た
だ
、
医
者
か
ら
見
て
健
康
だ
と
言
わ
れ
る
者
も
、
宗
教
か
ら
見
た
ら
病
気
し
て
い
ま
す
。
病
人
だ
け
が
病
気
し
て 
い
る
の
で
は
な
く'
健
康
な
人
間
も
病
気
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
腹
痛
と
か
胃
病
だ
と
か
、
そ
ん
な
簡
単
な
病
気
で
は 
な
、
,
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
、
そ
こ
を
考
え
な
い
と
、
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
教
育
と
言
っ
て
も
、
教
育
と
い
う
の
は
「
引
き
出
す
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
旦
も
各
ー
ー
启
と
い
う
。
「
引
き
出
す
」
と
い
う
意 
味
で
す
、
仏
教
で
は
「
教
化
」
と
言
う
。
教
育
と
い
う
の
は
子
ど
も
を
お
と
な
に
育
て
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら' 
教 
化
と
い
う
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
病
気
を
回
復
す
る
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
教
育
が
必
要
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、 
病
人
と
い
う
の
は
逆
立
ち
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
し
て
逆
立
ち
を
更
に
逆
立
ち
さ
せ
る
の
で
す
。
逆
立
ち
し
て
い 
る
の
を
元
に
帰
そ
う
と
思
う
と
、
逆
立
ち
を
逆
立
ち
、
つ
ま
り
否
定
を
否
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
否
定
の
否
定
と
い
う 
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
た
も
の
が
、
教
え
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
教
え
と
い
う
も 
の
は
、
た
だ
参
考
に
な
る
助
言
で
は
な
い
の
で
す
。
否
定
の
否
定
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
呼
び
返
す
の
で
す
。
 
我
々
が
求
め
て
い
る
中
に
実
は
、
何
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
何
を
求
め
て
い
る
の
か
と
聞
か 
れ
て
も
わ
か
ら
な
い'
し
か
し
、
い
い
加
減
に
諦
め
て
放
っ
て
お
く
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
、
わ
か
る
わ
か
ら
な
い
を
越 
え
て
求
め
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
強
い
、
強
烈
的
な
要
求
と
い
う
も
の
を
「
願
生
」
と
い
う
の
で
す
。
「
も
う
出 
来
な
い
、
そ
れ
な
ら
も
う
諦
め
よ
う
、 
出
来
る
見
込
み
な
ら
ば
ひ
と
つ
頼
む
」
と
い
う
よ
う
な
た
だ
の
希
望
で
は
な
い
。
単 
な
る
ひ
と
つ
の
希
望
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
理
想
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
か
ら
な
け
れ
ば
一
層
求
め
ず
に 
は
お
れ
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
願
と
い
う
の
は
、
本
能
的
な
要
求
と
言
っ
て
も
い
い
。
人
間
と
い 
う
の
は' 
そ
う
い
う
も
の
を
何
か
根
底
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
何
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
の 
中
に
、
求
め
て
い
る
心
が
求
め
て
い
る
心
を
自
覚
す
る
の
で
し
ょ
う
。
「
わ
し
は
勝
手
に
求
め
と
る
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
 
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
何
か
を
求
め
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
求
め
て
い
る
心
が
実
は
何
か
が
呼
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
具
合
に
、 
そ
う
い
う
も
の
を
自
覚
す
る
の
で
す
。
何
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
求
め
て
い
る
、 
そ
の
中
に
、 
「
お
前
の
求
め
て
い
る
の
は 
こ
れ
だ
ろ
う
」
と
、
こ
う
い
う
も
の
を
聞
く
の
で
す
。
そ
れ
を
「
声
」
と
い
う
の
で
す
。
「
お
前
の
求
め
て
い
る
の
は
こ
れ 
だ
ろ
う
」
と' 
こ
う
い
う
声
を
求
め
て
い
る
中
に
聞
く
の
で
す
。
自
覚
す
る
の
で
す
。
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
自
覚
す
る
の
で
す
。
そ
の
求
め
て
い
る
方
は
「
願
生
」
と
い
う
の
で
す
。
求
め
ら
れ
て
い
る
方 
は
「
欲
生
」
と
い
う
の
で
す
。
我
々
が
何
か
を
願
っ
て
い
る
、
そ
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
た
と
え
て
み
た
ら' 
「
救
っ
て
く
れ
」
と
言
っ
て
も
、 
「
で
は
ど
う
な
り
た
い
の
か
」
と
言
う
と
、
誰
も
答
え
ら
れ
は
し
な
い
。
「
救
っ
て
く
れ
」
と
言
う
け
れ
ど
も' 
救
わ
れ
な 
い
意
識
で
描
い
た
「
救
っ
て
く
れ
」
は
、
妄
想
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
我
々
の
願
望
と
い
う
と
こ
ろ
に
妄
想
も
あ
る
け
れ 
ど
も
、
ま
た
そ
の
妄
想
の
中
に
妄
想
で
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
の
要
求
と
い
う 
も
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
「
有
漏
無
漏
雑
起
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ 
の
「
有
漏
無
漏
」
と
い
う
「
漏
」
と
い
う
の
は
「
煩
悩
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
漏
」
は
煩
悩
だ
け
れ
ど
も
、
「
有
漏
」
と 
言
う
と
煩
悩
ば
っ
か
り
を
「
有
漏
」
と
言
う
の
で
は
な
く'
煩
悩
で
な
く
て
も
煩
悩
に
関
係
の
あ
る
も
の
を
「
有
漏
」
と
言 
う
の
で
す
。
た
と
え
て
み
た
ら
、
我
々
は
い
ろ
ん
な
も
の
に
煩
悩
を
起
こ
す
け
れ
ど
も
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
如
来
の 
世
界
に
対
し
て
煩
悩
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
女
や
財
産
や
そ
ん
な
も
の
に
は
煩
悩
を
起
こ
す
け
れ
ど 
も' 
如
来
の
世
界
に
対
し
て
煩
悩
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
知
ら
な
い
か
ら
。
知
ら
な
い
も
の
に
煩
悩
を
起
こ 
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
。
我
々
の
知
恵
に
入
っ
て
こ
な
い
も
の
で
し
ょ
う
、
如
来
の
世
界
と
い
う
の
は
。
我
々
の
知
恵
に 
入
る' 
経
験
の
中
に
入
っ
て
く
る
も
の
に
対
し
て
我
々
は
煩
悩
を
起
こ
す
の
で
す
。
経
験
に
入
ら
な
い
も
の
に
、
煩
悩
を
起 
こ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
我
々
の
経
験
に
入
る
も
の
は' 
別
に
煩
悩
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
煩
悩
に
関 
わ
り
あ
る
も
の
で
す
。
如
来
に
対
す
る
要
求
は
無
漏
で
す
。
有
漏
は
「
雑
染
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
無
漏
は
「
清
浄
」 
と
言
う
。
「
雑
染
・
清
浄
」
と
い
う
よ
う
な
範
疇
が
あ
る
の
で
す
。
「
雑
染
」
と
い
う
の
は
濁
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
と
清 
浄
な
も
の
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
雑
起
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
相
交
わ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
純
粋 
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
純
粋
な
も
の
が
、
ま
た
雑
染
さ
れ
た
も
の
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
全
部
が
駄
目
か
と
い
う
と.
駄
目
な
も
の
の
中
に
駄
目
で
な
い
も
の
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
が
人
間
の
具
体
的
な
あ
り
方
で
は
な
い
で
す
か
。
 
そ
こ
に
純
粋
な
も
の
が
雑
染
さ
れ
た
も
の
と
戦
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
自
己
を
純
化
し
て
い
く
の
で
す
。
人
間
は
純
化
す
る
よ 
う
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
純
化
す
る
能
力
を
「
理
性
」
と
言
い
ま
す
。
自
己
批
判
の
能
力
で
す
。
 
僕
は
こ
う
思
う
の
で
す
。
ど
う
も
人
間
の
要
求
と
い
う
も
の
は
、
本
当
の
要
求
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
次
第
に
要
求
が
純 
化
し
て
い
く
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
方
か
ら
言
え
ば
、
純
化
し
て
本
当
の
要
求
に
帰
っ
て
い
く
と
も
言
え
る
け 
れ
ど
も' 
逆
に
言
え
ば
、
本
当
の
要
求
と
い
う
も
の
に
呼
ば
れ
て
い
る
と
。
本
当
の
要
求
に
出
遇
う
の
で
す
。
た
だ
有
る
も 
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
出
遇
う
の
で
す
。
今
日
で
は
、
雑
誌
な
ん
か
で
「
出
遇
い
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
使
う
で
し 
よ
う
。
け
れ
ど
も
「
出
遇
い
」
と
言
っ
た
ら
本
当
に
厳
密
な' 
実
存
思
想
と
い
う
も
の
の
根
本
概
念
で
す
。
だ
か
ら
教
育
で 
も
実
存
教
育
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
教
養
を
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
教
育
で
は
な
し
に' 
本
来
の
自
己
に
帰
る
と
い
う
よ
う 
な
教
育
で
す
。
有
る
も
の
を
知
る
の
で
す
か
ら
再
確
認
で
す
。
無
い
も
の
を
外
か
ら
与
え
る
の
で
は
な
く
、
有
る
も
の
に
目 
覚
め
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
場
合
に
や
は
り
再
確
認
す
る
と
。
存
在
を
自
覚
す
る
の
で
す
。
無
か
っ
た
も
の
を
知
る
の
で
は 
な
い
。
有
る
も
の
に
気
が
付
く
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
実
存
思
想
と
い
う
も
の
に
お
い
て
、
出
遇
い
と
い
う
言
葉
が
非 
常
に
大
事
な
概
念
に
な
っ
て
い
る
。
根
本
概
念
に
ね
。
だ
か
ら
本
当
言
っ
た
ら' 
自
己
と
い
う
も
の
も
有
る
も
の
で
は
な
い
。
 
有
る
も
の
は
我
執
で
す
。
我
執
は
も
う
出
遇
う
の
で
は
な
い
。
は
じ
め
か
ら
持
っ
て
い
る
。
一
瞬
間
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は 
は
ず
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も' 
本
当
の
自
己
は
出
遇
う
も
の
で
し
ょ
う
。
我
執
が
破
ら
れ
て
ね
。
私
が
私
だ 
と
思
っ
て
い
る
も
の
が
私
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
思
い
に
本
当
の
私
が
覆
わ
れ
て
い
る
。
埋
没
し
て
い
る
の
で
す
。 
欲
を
わ
し
だ
と
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
我
執
と
い
う
こ
と
と
自
覚
と
い
う
こ
と
は' 
も
う
紙
一
重
。
そ
の
我
執
を
自
覚
す
る
、 
つ
ま
り
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
当
の
自
己
に
遇
う
の
で
す
。
否
定
を
く
ぐ
ら
な
い
よ
う
な
自
己
と
い
う
の
は
独 
断
で
す
。
そ
れ
は
独
断
し
て
い
る
だ
け
の
話
で' 
ひ
と
り
よ
が
り
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
「
我
」
と
い
う
も
の
も' 
や
は
り
出
遇
う
も
の
で
は
な
い
で
す
か
。
「
欲
生
」
と
い
う
の
は
本
当
の
我
と
の
出
遇
い
な
の
で
す
。
「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」 
は
、
ど
こ
か
の
天
来
の
声
を
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
本
来
の
我
が
、
こ
の
現
在
の
私
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で 
す
。
そ
の
「
呼
び
返
す
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
、
そ
う
い
う
の
が
ひ
と
つ
の
教
え
と
い
う
意
味
で
す
。
教
え
と
は
そ
う
い
う 
呼
び
返
す
声
で
す
。
「
声
」
と
い
う
字
が
非
常
に
大
事
な
の
で
す
。
僕
は
こ
う
思
う
ね
。
宗
教
心
の
無
い
人
と
い
う
の
は
無
い
も
の
だ
と
。
本
当
の
「
一
心
帰
命
」
と
い
う
も
の
は
、
如
来
回 
向
で
あ
っ
て' 
自
分
の
作
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
本
当
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
同
時
に
、
誰
に
も
有 
っ
て
、
し
か
も
平
等
に
有
っ
て
、
少
し
も
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。
賢
い
と
か
愚
か
と
か
、
利
鈍
と
か
、
善
悪
と
か
そ
う
い
う
区 
別
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
に
妨
げ
ら
れ
ず
に
、
つ
ま
り
、
ど
ん
な
愚
か
な
人
間
で
も
頷
く
こ
と
が
で 
き
る
し
、
ど
ん
な
賢
い
人
間
で
も
頷
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
「
宗
教
心
」
と
い 
う
も
の
で
す
。
「
各
発
」
、
「
共
発
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
菩
提
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
を
、
「
各
発
」
と
い
う
こ
と 
と
区
別
し
て
「
共
発
」
と
言
い
ま
す
。
「
各
発
」
と
い
う
の
は
自
分
で
起
こ
す
。
宗
教
心
を
起
こ
さ
な
い
人
間
よ
り
起
こ
す 
人
間
は
偉
い
者
だ
と
思
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
場
合
は
「
各
発
」
に
な
る
。
そ
れ
は
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
文
化
心
の
形
で 
考
え
て
い
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
に
起
こ
る
も
の
で
す
。
人
間
が
起
こ
す
の
で
は
な
い
、 
人
間
に
起
こ
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
の
を
「
共
発
」
と
言
う
の
で
す
。
誰
に
あ
っ
て
も
同
じ
な
の
で
す
。
自
慢
す
る
こ
と
が 
で
き
な
い
。
だ
け
ど
誇
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
各
発
」
な
ら
誇
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
人
間
が
成 
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
実
存
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
人
間
が
。
物
存
で
は
な
い
、
物
質
、
物
と
し
て
の
存
在
で
は
な
し
に
、 
人
間
と
し
て
の
存
在
。
自
己
を
も
っ
て
生
き
る
と
い
う
よ
う
な
人
間
で
す
。
そ
う
い
う
人
間
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
が 
「
共
発
」
で
す
。
こ
れ
は
も
う
誰
に
も
有
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
法
蔵
菩
薩
が
一
切
衆
生
に
、
「
至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
誓
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、
人
間
に
対
す
る
信
頼
な
の
で
す
。
「あ
ん
な
奴
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
無
い
の
で
す
。
 
ど
ん
な
に
絶
望
し
て
も' 
人
間
の
絶
望
ぐ
ら
い
で
は
絶
望
さ
せ
ら
れ
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人
間
に
対
す 
る
信
頼
感
で
す
。
十
八
願
と
言
う
と
、 
何
か
特
別
の
教
義
の
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も' 
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
宗
教
心
と 
い
う
も
の
が
人
間
を
信
頼
す
る
の
で
す
。
宗
教
心
を
離
れ
た
ら
、
我
々
は
お
互
い
に
人
を
信
用
す
る
必
要
は
あ
り
は
し
な
い
。
 
誰
が
信
用
し
ま
す
か
ね
。
友
達
と
言
っ
て
み
て
も
そ
う
で
す
。
友
達
と
言
っ
て
も
き
れ
い
な
よ
う
な
こ
と
を
言
う
け
れ
ど
、 
「
悪
友
と
交
わ
る
な
善
友
と
交
わ
れ
。
何
故
か
と
言
う
と' 
悪
友
と
交
わ
る
と
損
す
る' 
善
友
と
交
わ
る
と
得
す
る
」
と
。
 
そ
れ
な
ら
功
利
心
で
す
。
夫
婦
で
あ
ろ
う
が
兄
弟
で
あ
ろ
う
が
、
み
ん
な
そ
ん
な
も
の
な
の
で
す
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
を 
離
れ
た
ら
、
人
間
は
孤
立
し
て
い
る
の
で
す
。
孤
立
の
人
間
か
ら
、
人
間
が
要
求
を
求
め
て
い
る
の
が
「
共
発
」
と
い
う
の 
で
す
。
だ
か
ら' 
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
糸
が
仲
々
細
い
の
で
す
。
そ
れ
で
「
白
道
四
五
寸
」
と
言 
っ
て
い
る
。
宗
教
心
以
外
の
も
の
は' 
「
水
火
二
河
」
と
言
っ
て
、
こ
れ
は
大
き
い
の
で
す
。
「
罪
悪
深
重
」
と
い
う
よ
う 
な
も
の
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
無
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
細
い
の
で
す
。
や
せ
細
っ
て
い
る
。
宗
教
心
が
無
い 
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
や
せ
て
い
る
の
で
す
。
「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
」
と
い
う
の
は
「
す
で
に
あ
る
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
「
本
有
」
と
言
っ
て
も
い
い
。
「
本 
有
」
と
か
「
悉
有
」
と
か
い
う
、
そ
う
い
う
あ
り
方
が
「
す
で
に
あ
る
」
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
作
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
の 
で
す
。
始
め
か
ら
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
「
す
で
に
あ
る
」
と
い
う
意
味
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
言
う
と
、
「
先
立
っ
て
あ 
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
よ
り
も
宗
教
心
の
方
が
先
立
っ
て
あ
る
。
そ
れ
が
大
事
な
こ
と
で
す
。
人
間
か
ら
宗
教
心
が 
起
こ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
に
先
立
っ
て
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
こ 
れ
は
前
後
で
は
な
い
で
す
。
或
い
は
、
時
間
的
に
前
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
。
時
間
は
同
時
の
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、 
時
間
的
に
は
逆
に
な
る
の
で
す
。
先
立
つ
も
の
は
後
で
知
る
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
時
間
で
は
な
く
、
構
造
で
す
。
人
間
の
存
在
構
造
と
し
て
の
秩
序
で
す
。
我
々
の
分
別
で' 
人
間
の
思
惟
で
変
え
る
わ
け
に
い
か
な
い
秩
序
で
す
。
そ
の
秩
序
と
い 
う
も
の
を
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
道
理
な
の
で
す
。
背
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
そ
の
秩
序
に
か
な
う
と
こ
ろ
に
論 
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ま
た
秩
序
に
か
な
う
と
こ
ろ
に
倫
理
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
存
在
の
秩
序
と
い
う
も
の
が
あ 
る
。
だ
か
ら
人
間
と
い
う
も
の
を
支
え
て
い
る
よ
う
な
源
泉
に
な
る
と
。
人
間
は
深
い
源
泉
を
持
っ
て
い
る
。
我
々
の
思
い 
も
こ
れ
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
我
々
の
喜
び
も
悲
し
み
も
そ
れ
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
深
い
、
 
底
の
無
い
よ
う
な
ひ
と
つ
の
源
泉
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
し
か
も
た
え
ず
、
出
よ
う
と
し
て
内
か
ら
我
々
に
訴
え
て
い
る
。
 
意
識
の
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
が
意
識
を
破
っ
て
我
々
に
名
告
ろ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
し
て
、
我
々
の
出
た
も
と
に
帰 
る
た
め
に
は
、
我
々
の
方
か
ら
勝
手
に
帰
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
何
か
そ
こ
に
帰
ら
ざ
る
を
得
な
い 
よ
う
な
要
求
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
要
求
と
い
う
も
の
を
表
面
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
私
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ 
ど
も
、
実
は
私
か
ら
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。
私
に
起
こ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
我
々
は
「
罪
悪
深
重-
煩
悩
熾
盛
」
と 
い
う' 
そ
れ
以
前
に
私
の
存
在
は
無
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 
炭
団
の
塊
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ 
の
中
に
そ
れ
で
も
な
お' 
言
っ
て
み
れ
ば
闇
の
中
に
光
の
根
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
闇
は
光
で
は
な
い
け
れ
ど
、 
闇
の
中
に
光
の
根
を
持
っ
て
い
る
。
闇
の
中
に
煩
悩
熾
盛
の
中
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
の
深
い
要
求
と
い
う
か' 
そ 
う
い
う
も
の
が
あ
る
。
宗
教
心
で
す
。
「
願
往
生
心
」
で
す
。
「
白
道
」
と
い
う
具
合
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
炭
団
の
中 
に
埋
没
し
て
い
る
け
れ
ど
、
し
か
し
炭
団
に
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
自
性
清
浄
で
あ
る
。
自
ら
自
己
の
清
浄
性
を
失
わ
な 
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
遠
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
の
構
造
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
人
間
は
そ
う
い 
う
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
は
特
殊
な
人
間
で
は
な
い
で
す
。
人
間
の
本
来
の
秩
序
で
す
。
危
い
細
い
よ
う
な
糸
と
自
分
の
運
命
を
共
に
し
よ
う
、
と' 
こ
う
い
う
時
に
決
断
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
「
す
で 
に
こ
の
道
あ
り' 
度
る
べ
し
」
と
、
こ
う
決
断
す
る
の
で
す
。
何
に
も
無
い
と
こ
ろ
に
「
勝
手
に
行
け
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
有
る
か
無
い
か
知
ら
な
い
け
ど
行
っ
て
み
ろ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
人
を 
後
か
ら
押
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
何
に
も
無
い
と
こ
ろ
に
が
む
し
ゃ
ら
に
挑
ん
で
い
く
と
い
う
の
は
賭
け
で
す
。
 
博
奕
打
ち
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
か
す
か
で
は
あ
る
け
れ
ど
も' 
他
の
大
き
な
も
の
に
幻
惑
さ
れ
ず
に
、
細
い 
糸
の
よ
う
な
命
だ
け
れ
ど
糸
を
以
て
我
と
し
よ
う
と
。
私
か
ら
見
る
と
糸
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
「
大
道
」
 
な
の
で
す
。
煩
悩
と
い
う
も
の
を
転
じ
て' 
そ
の
大
道
に
立
つ
の
で
す
。
糸
の
よ
う
な
白
道
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
の
糸
の
よ 
う
な
白
道
を
覆
う
て
い
る
よ
う
な
水
火
二
河
の
煩
悩
が
、
全
部
が
功
徳
に
転
じ
て
い
く
の
で
す
。
「
こ
れ
を
以
て
自
己
と
し 
よ
う
」
と
言
っ
た
時
に
始
め
て
、
「
そ
れ
こ
そ
お
前
の
求
め
て
い
る
も
の
だ
ぞ
」
と
い
う
こ
と
を' 
向
こ
う
の
方
か
ら
呼
び 
か
け
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り' 
声
を
聞
い
て
か
ら
行
く
の
で
は
な
い
。
行
こ
う
と
し
た
時
に
声
を
聞
く
の
で
す
。
声
を
聞 
い
て
そ
れ
か
ら
出
か
け
る
、 
そ
ん
な
呑
気
な
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
身
を
捨
て
な
く
て
は
、
そ
の
声
が
聞
け
な
い
の
で
す
。
 
こ
れ
も
時
間
の
前
後
を
言
う
の
で
は
な
い
。
声
を
聞
く
時
が
決
断
し
た
時
で
あ
り' 
決
断
し
た
時
に
声
を
聞
く
の
で
す
。
ー
 
念
同
時
で
す
。
そ
う
い
う
時
、
そ
の
声
と
い
う
も
の
が
教
え
な
の
で
す
。
声
と
言
う
と
、
「
発
遣
」
と
「
招
喚
」
と
二
つ
あ 
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
招
喚
に
包
ま
れ
て
発
遣
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
教
え
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
え
と
い
う
の 
は
、
「
行
け
ば
ど
う
か
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
助
言
で
は
な
い
で
す
。
助
言
を
与
え
る
も
の
が
教
え
と
い
う
の
で
は
な
い
。
 
善
導
大
師
の
「
二
河
喩
」
に
、
「
直
ち
に
来
れ
」
と
こ
う
言
っ
て
ま
す
ね
。
あ
れ
は
一
つ
の
命
令
で
す
。
し
か
し
宣
言
命
令 
で
は
な
い
で
す
。
「
若
し
こ
う
い
う
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
ろ
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
断
言
命
令
な
の
で
す
。
 
絶
対
命
令
な
の
で
す
。
「
な
ら
ば
」
と
い
う
条
件
が
無
い
の
で
す
。
無
条
件
に
命
令
す
る
の
で
す
。
「
来
れ
」
と
。
「
直
ち 
に
」
と
い
う
の
で
す
。
「
若
し
何
々
な
ら
ば
何
々
」
と' 
そ
う
い
う
よ
う
に
人
間
関
心
と
い
う
も
の
に
相
談
し
て
命
令
し
て 
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
助
言
で
す
。
根
源
の
要
求
な
の
で
す
。
我
々
に
先
立
つ
要
求
で
す
。
我
々
か
ら
出
た
要
求
に 
妥
協
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
根
源
が
我
々
を
呼
び
返
す
と
い
う
よ
う
な
も
の
は' 
断
言
命
令
で
す
。
そ
う
い
う
風
な
も
の
が
教
え
な
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
言
っ
て
み
れ
ば
、 
逆
立
ち
し
て
い
る
人
間
を
元
に
帰
そ
う
と
。
眠
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も 
い
い
し
、
忘
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
う
い
う
時
に
人
の
目
を
覚
ま
す
時
に
は
、
肩
で
も
叩
く
よ
り
仕
方
が
な
い
で 
し
よ
う
。
「
い
つ
か
目
を
覚
ま
す
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
放
っ
て
お
い
て
も
、
目
を
覚
ま
し
は
し
な
い
で 
す
。
「
今
、 
贅
沢
な
こ
と
言
っ
て
甘
え
て
い
る
け
れ
ど' 
ひ
と
つ
苦
労
さ
せ
ろ
。
苦
労
し
て
み
れ
ば
目
か
ら
火
が
出
る
ほ
ど 
の
目
に
遇
っ
た
ら
自
覚
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
て
も
、 
自
覚
し
な
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
期
待 
を
す
る
の
を
十
九
願
と
い
う
の
で
す
。
「
仮
令
の
誓
い
」
と
言
っ
て
。
成
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、 
成
ら
な
い
か
も
し
れ 
な
い
。
「
駄
目
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
よ
う
な
話
で
す
。
「
仮
令
」
と
い
う
の
は
。
「
臨
終
の
最
後
に
目
を
覚
ま 
す
な
ら
、
覚
ま
さ
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
覚
ま
す
な
ら
ば
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
時
に
、
今
言
っ
た
「
我
に
来
れ 
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
遇
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
覚
ま
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
覚
ま
し
て
ほ
し
い
。
覚
ま 
し
て
ほ
し
い
け
れ
ど
、
覚
ま
し
得
る
と
い
う
保
証
は
無
い
。
「
帰
命
」
の
「
命
」
と
い
う
字
、 
そ
れ
は
ま
た
「
教
命
」
と
い
う
字
で
す
。
「
命
」
と
い
う
字
は
「
性
命
」
と
い
う
意
味 
な
の
で
す
。
こ
れ
「
教
命
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
「
命
に
帰
す
る
」
そ
の
「
命
」
と
い
う
の
は
ど
ん
な
意
味
か
と
言
う
と
、 
「
性
命
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
な
本
来
性
で
す
。
人
間
の 
ー
ー
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ミ①
と
い
う
、 
人
間
の
本
来
性
に
帰
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
天
命
と
も
言
う
。
こ
の
命
と
い
う
字
は
「
本
来
に
帰
す
る
」
と
い
う
。
 
け
れ
ど
、
も
う
一
つ
は
、
「
教
え
に
帰
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
性
命
は
「
離
言
」
で
す
。
性
命
は
言
葉
を
超
え
て
い
る
。
 
だ
け
ど
、 
教
命
は' 
言
葉
な
の
で
す
。
み
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
二
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
。
離
言
の
言
と
い
っ
て
、
声 
な
き
声
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
や
は
り' 
離
言
か
ら
言
を
起
こ
し
て
、
そ
の
言
に
よ
っ
て
離
言
に
呼
び
返
す
の
で
す
。
 
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
も
う
発
遣
も
招
喚
も
、
こ
れ
は
教
命
な
の
で
す
。
み
こ
と
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
深
い
要
求
、
宗
教
的
要
求
と
い
う
も
の
を
源
泉
と
し
て
、
人
間
に
先
立
つ
本
願
に
よ
っ
て
、
も
の
で
な
し
に
人
間
と
し
て
成
り
立
つ
。
人
と
し
て
ね
。
人
格
と
し
て
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
。
人
間
は
も
の
と
し
て
在
る
の
で 
は
な
い' 
人
と
し
て
在
る
。
人
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
か
と
い
う
と' 
や
は
り
願
と
い
う
よ
う
な
、
人 
間
を
生
み
出
す
大
き
な
源
泉
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
は
生
命'
:
し
呂
の
1
!
で
す
け
れ
ど
も
、
生
命
と
い
う
も 
の
は
ど
う
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
と
言
う
と' 
要
求
、
願
と
い
う
も
の
が
や
は
り
生
命
の
原
理
な
の
で
す
。
だ
か
ら
人
間 
と
い
う
も
の
は' 
机
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
在
る
の
で
は
な
く'
生
き
た
も
の
と
し
て
在
る
の
で
す
。
生
き
た
も
の
を
成
り 
立
た
せ
る
よ
う
な
原
理
は
、
た
だ
理
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
願
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
も
と
に
な
っ
て
い 
る
。
願
が
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
「
有
漏
無
漏
雑
起
」
し
て
い
る
か
ら
、
欲
望
で
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「
一
切
は
欲 
を
以
て
本
と
為
す
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
そ
の
欲
望
の
中
に
は' 
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
欲
望
、
つ
ま
り
煩
悩
と
し
て
の
欲
望 
も
あ
る
。
け
れ
ど
、
煩
悩
と
し
て
の
欲
望
ば
っ
か
り
で
は
な
い
。
炭
団
の
中
に
、
や
は
り
細
い
け
れ
ど
も
純
粋
、
自
己
を
失 
わ
な
い
よ
う
な
要
求
も
あ
る
。
そ
う
い
う
の
を
宗
教
的
本
能
と
言
う
の
で
す
。
本
能
と
言
っ
た
ら
、
何
も
生
物
的
本
能
ば
か 
り
で
は
な
い
。
宗
教
的
本
能' 
つ
ま
り
別
の
言
葉
で
言
え
ば
理
性
的
本
能
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
単
な
る
幸
福
追
求
と
い
う
、
 
そ
ん
な
簡
単
な
も
の
で
人
間
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
人
間
を
欲
望
で
理
解
し
た
か
ら
そ
ん
な
浅
簿
な
理
解
に
な
る
。
 
人
間
は
パ
ン
無
く
し
て
は
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
、 
し
か
し
政
治
経
済
と
い
う
問
題
だ
け
で
人
間
は
解
決
し
な
い
。
雲
を 
食
べ
て
生
き
て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
パ
ン
を
食
べ
て
生
き
て
い
る
け
れ
ど
、
パ
ン
の
み
で
生
き
て
い
る
の
で 
は
な
い
。
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
や
は
り
自
己
に
成
り
た
い
の
で
す
。
自
己
を
失
っ
て
も
パ
ン
を
食
べ
て
生
き 
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
本
当
に
自
己
に
成
る
た
め
に
は
、
パ
ン
は
食
べ
な
い
で
も
い
い
、
餓
死
し
て
も
差
し
支
え 
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
人
間
は
持
っ
て
い
る
。
朝
に
道
を
聞
い
て
、
タ
に
死
ん
で
も
後
悔
し
な
い
と
、
こ
う
い
う
も
の 
が
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
一
つ
の
理
性
的
要
求
ゝ
本
能
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
今
日
人 
間
学' 
オ
ユ
ー
ー
「0
9
0
0
唱
。
と
い
う
こ
と
を
言
う
け
れ
ど
も
、
哲
学
的
人
間
学
と
言
っ
て
も
ゝ
ど
の
程
度
に
考
え
て
い
る
も
の
で
す
か
ね
。
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
離
れ
て
人
間
は
成
り
立
た
な
い
と
思
う
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
触
れ 
た
自
覚
を
「
願
生
」
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
は
『
浄
土
論
』
の
テ
ー
マ
で
す
。
願
生
行
者
で
す
。
信
者
で
は
な
い
。
行
者
で 
す
。
「
人
間
は
一
つ
の
橋
だ
」
と
ー
一
ー
チ
ェ
は
言
い
ま
す
。
「
橋
」
と
言
う
け
れ
ど
、
善
導
大
師
で
言
え
ば
「
道
」
で
す
。
 
白
道
と
い
う
「
道
」
が
人
間
な
の
で
す
。
人
間
が
道
を
歩
く
の
で
は
な
し
に
、 
人
間
が
道
に
成
る
の
で
す
。
 
道
と
い
う
も
の
は' 
「
住
ま
る
も
死
す
、 
回
る
も
死
す
」
と
言
う
の
で
す
か
ら' 
そ
う
い
う
道
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と 
い
う
と' 
や
は
り
直
線
的
な
も
の
で
は
な
い
で
す
。
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て' 
あ
る
と
こ
ろ
へ
到
達
す
る
と
。
け
れ 
ど
こ
こ
が
到
達
点
だ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
言
え
る
の
か
。
た
と
え
て
み
た
ら
、
岐
阜
か
ら
東
京
に
行
く
の
に
、
東
京
へ 
行
く
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
成
り
立
つ
の
か
。
岐
阜
か
ら
次
に
行
く
の
は
名
古
屋
で
す
。
東
京
で
は
な
い
。
豊
橋
が
あ
っ 
た
り
静
岡
が
あ
っ
た
り
、
横
浜
が
あ
っ
た
り
し
て
東
京
へ
行
く
の
で
す
。
だ
か
ら
東
京
へ
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
東
京
へ
着 
い
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
、
岐
阜
か
ら
東
京
へ
行
く
と
言
っ
た
時
は
、
岐
阜
が
東
京
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
か
ら 
で
す
。
そ
れ
で
な
い
と
東
京
へ
行
け
る
は
ず
が
無
い
の
で
す
。
岐
阜
か
ら
東
京
へ
行
け
る
の
は
、
岐
阜
が
東
京
の
中
に
あ
る 
か
ら
で
す
。
岐
阜
の
外
へ
東
京
を
置
い
た
ら' 
東
京
へ
行
く
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
か
ら
も
成
り
立
っ
て
来
よ
う
が
無
い
の
で 
す
。
だ
か
ら
、
一
歩
一
歩
が
東
京
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
し
て
、
道
と
い
う
も
の
は
円
環
を
描
く
の
で
す
。
だ
か
ら 
到
達
点
と
い
う
け
れ
ど
、
到
達
点
と
い
う
も
の
か
ら
出
発
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
出
発
点
が
到
達
点
な
の
で
す
。
 
そ
う
い
う
事
を
深
く
言
っ
た
の
が
、
「
往
相
-
還
相
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
帰
る
と
こ
ろ
は
出
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
円
環 
を
描
い
て
い
る
。
無
限
に
到
達
点
、
そ
れ
が
出
発
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
超
人
、
コ!3
碎
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と
言
う
。
人
間
は
、
人
間
を
超
え
て
い
く
も
の
が
人
間
な
の
で
す
。
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
は
人
間
を
超 
え
て
い
く
、
そ
れ
が
人
間
の
本
質
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
道
と
い
う
も
の
、
そ
れ
が
行
者
で
は
な
い
か
ね
。
そ
れ
は 
落
ち
つ
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
無
限
に
自
分
を
破
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
仏
教
の
言
葉
の
中
に
「
昇
道
無
窮
極
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
『
無
量
寿
経
』
に
ね
。
「
道
に
昇
る
に
窮
り
無
し
」
と
。
「
道
」
と
言
っ
て
あ
る
。
「
道
」 
が
人
間
な
の
で
す
。
そ
れ
で
人
間
を
行
者
と
言
う
の
で
す
。
そ
の
「
道
」
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
行
く
か
と
言
う
と
、
「
無 
窮
極
」
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
こ
こ
ま
で
行
っ
た
ら
し
ま
い
と
い
う
こ
と
は
無
い
。
し
ま
い
が
無
い
の 
で
す
。
こ
う
い
う
の
が
無
限
の
道
で
す
。
途
中
で
少
し
も
停
滞
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
す
。
人
間
の
方
は
休
み
た
い
の 
で
す
。
け
れ
ど
も
、
道
そ
の
も
の
に
立
っ
た
ら
、
道
が
人
間
を
休
ま
せ
な
い
の
で
す
。
我
々
が
努
力
し
て
休
ま
な
い
の
で
は 
な
い
。
道
に
立
っ
た
ら
、
道
自
身
が
我
々
を
休
ま
せ
な
い
の
で
す
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
叱
り
つ
け
て
い
る
と
い
う
意
味
で 
は
な
い
で
す
。
や
せ
馬
を
叩
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
す
。
道
に
立
つ
と' 
道
に
休
ま
な
い
よ
う
な
力
が 
道
か
ら
出
て
く
る
の
で
す
。
い
い
加
減
な
と
こ
ろ
で
腰
を
落
ち
着
け
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
う
と' 
安
心
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
は
安
心
で
は
な
い
の
で
す
。
安
心
な
ん
か
し
て
は
お
れ
な
い
と
こ
ろ
に
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
普
通
は 
何
で
も
安
心
が
一
番
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
下
手
す
る
と
安
心
と
い
う
の
が' 
一
番
堕
落
し
た
言
葉
に
な
る
。
 
「
道
」
と
い
う
の
は
、
も
う
個
人
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
人
類
的
意
志
で
す
。
こ
う
い
う
の
が
「
願
に
生
き
る
」
と
い 
う
意
味
で
す
。
如
来
の
御
心
に
生
き
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
自
分
の
関
心
に
生
き
る
の
で
は
な 
ゝ
。天
親
菩
薩
が
「
一
心
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
は
、
や
は
り
二
尊
の
み
こ
と
に
賜
わ
っ
た
と
い
う
意
味
が
あ 
る
。
修
多
羅
の
み
こ
と
に
賜
わ
っ
た
と
。
修
多
羅
は
釈
尊
で
す
。
大
聖
釈
迦
牟
尼
仏
の
み
こ
と
で
す
。
「
行
け
よ
」
と
。
し 
か
し
ま
た' 
そ
の
修
多
羅
の
中
に
「
来
た
れ
」
と
い
う
教
命
、
そ
れ
は
本
願
の
呼
び
か
け
で
す
。
二
尊
の
み
こ
と
に
「
一
心
」 
を
賜
わ
っ
た
。
み
こ
と
に
賜
わ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
の
で
す
。
反
省
で
賜
わ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が
逆
立
ち 
し
て
い
な
い
な
ら
い
い
の
で
す
。
し
か
し
、
逆
立
ち
し
て
い
る
人
間
を
元
に
帰
そ
う
と
い
う
場
合
は' 
み
こ
と
し
か
無
い
の 
で
す
。
「
真
実
功
徳
」
の
「
真
実
」
と
い
う
の
は' 
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に' 
「
性
命
」
を
言
う
の
で
す
。
「
性
命
」
を
真
実
と 
言
う
の
で
す
。
「
真
実
」
と
い
う
の
は' 
こ
れ
は
大
事
な
字
で
す
。
『
無
量
寿
経
』
の
中
に
「
真
実
」
と
い
う
字
が
使
っ
て 
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
い
う
と
、
「
道
教
を
光
闡
し
て' 
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
」
と
い
う
釈
尊 
の
出
世
の
本
懐
で
す
。
釈
尊
が
世
に
出
興
さ
れ
た
正
意
を
顕
わ
さ
れ
た
言
葉
で
す
。
そ
う
い
う
言
葉
の
中
に
や
は
り
『
大
無 
量
寿
経
』
は
真
実
の
教
だ
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
の
で
す
。
『
観
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
は
方
便
の
教
で
す
け
れ
ど
、
真
実 
の
教
だ
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
が
勝
手
に
そ
う
見
る
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
『
無
量
寿
経
』
の
中
に
、
や
は
り
「
真
実
」 
と
い
う
字
を
使
っ
て
あ
る
の
で
す
。
「
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
」
と
。
そ
れ
と
相
俟
っ
て
『
浄
土
論
』
に 
「
真
実
功
徳
」
と
言
っ
て
あ
る
。
こ
れ
は
両
方
照
ら
し
て
い
る
の
で
す
。
『
無
量
寿
経
』
の
「
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と 
欲
す
」
と
い
う
の
と
、
「
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
る
」
と
。
「
真
実
」
と
い
う
字
が
経
と
論
と
相
照
応
し
て
い
る
の
で
す
。
 
曇
鸞
大
師
は
、
「
真
実
」
と
い
う
の
は
「
不
実
」
で
は
な
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
観
経
』
で
は
「
至
誠
」
と
い 
う
こ
と
と
違
う
。
「
至
誠
」
と
い
う
こ
と
と
区
別
し
て
言
っ
て
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
「
真
」
も
「
実
」
も
「
至
誠
」
も
皆
ま 
こ
と
で
す
。
ま
こ
と
と
い
う
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
も' 
や
は
り
そ
こ
は
区
別
し
て
い
る
。
だ
か
ら
「
真
実
」
と
い
う
の
は
ど 
う
い
う
意
味
か
と
言
う
と' 
親
鸞
は
『
涅
槃
経
』
に
依
っ
て' 
如
来
を
真
実
と
言
っ
て
い
る
。
「
如
」
を
「
真
」
と
言
う
の 
で
す
。
「
真
如
」
と
言
う
。
「
来
」
を
「
実
」
と
言
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
真
実
功
徳
」
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
言
う
の 
は
、
「
人
間
に
は
無
い
ん
だ
ぞ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
あ
る
の
で
す
。
「
人
間
を
積
み
重
ね
て
も
真
実
と
い
う
も
の
は
出 
て
こ
な
い
の
だ
ぞ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
あ
る
の
で
す
。
人
間
も
努
力
す
れ
ば
真
実
に
な
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
 
ゼ
¢
一
を
い
く
ら
重
ね
て
い
て
も' 
数
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
し
て
、
「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま 
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
言
う
の
で
す
。
念
仏
の
ほ
か
に
「
ま
こ
と
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
念
仏
を
離
れ
た
ら
、
 
「
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
。
人
間
の
世
界
に' 
ま
こ
と
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
期
待
を
か
け
た
ら' 
一
遍
に
ひ
ど
い
目
に
会
う
と
い
う
だ
け
の
話
で
す
。
無
い
の
で
す
。
だ
か
ら
「
真
実
功
徳
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ 
う
い
う
意
味
で
、
具
体
的
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
言
う
の
で
す
。
二
尊
の
み
こ
と
に
賜
わ
っ
た
と
い
う
意
味
は
、
実
は 
そ
の
名
号
と
い
う
名
前
が
、
み
こ
と
の
言
葉
な
の
で
す
。
み
こ
と
と
言
っ
て
も
、
そ
の
名
号
の
意
味
な
の
で
す
。
「
離
言
の 
声
を
聞
く
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
我
々
が
瞑
想
し
て
、
何
か
頭
の
中
に
ひ
ら
め
い
た
と
言
う
け
れ
ど
、
そ
う
い 
う
よ
う
な
も
の
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
神
秘
的
体
験
の
よ
う
な
頼
り
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 
神
の
お
告
げ
を
聞
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
て
も
、
そ
ん
な
頼
り
な
い
幻
影
を
捉
え
て
、
人
間
が
自
分
の
大
事 
な
命
を
託
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
。
非
常
に
確
固
た
る
動
か
な
い
も
の
、
そ
れ
が
名
号
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
本
願
の 
呼
び
か
け
と
い
う
も
の
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
我
々
の
根
底
の
声
で
す
か
ら
、
声
な
き
声
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
「
耳
あ
る 
者
は
聞
け
」
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
け
ど' 
ど
ん
な
者
に
も
聞
け
る
形
を
と
っ
た
の
が
名
号
な
の
で
す
。
「
重
誓
名
声
聞
十 
方
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
地
の' 
地
下
の
声
が
地
上
の
声
に
な
っ
て
い
る
。
全
法
界
に
響
き
わ
た
る
声
に
な
っ
て
い
る
。
 
そ
れ
を
象
徴
し
て
あ
る
の
が
名
号
な
の
で
す
。
称
名
と
か
念
仏
と
か
い
う
の
は
、 
誰
で
も
わ
か
る
と
か
、 
誰
で
も
で
き
る
と 
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て
あ
る
の
で
す
。
別
に
声
出
し
て
発
音
し
た
か
ら
名
号
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
誰
に
も' 
ど
こ
に
も
、 
い
つ
で
も
で
き
る
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。
ど
ん
な
に
困
っ
て
い
る
最
中
で
も' 
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
そ
こ
に
出
て
く
る
。
 
困
っ
て
い
る
の
が
解
決
し
て
か
ら
出
て
来
は
し
な
い
で
す
。
そ
し
て' 
そ
の
困
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
の
中
に
さ
ま
よ
っ
て 
い
る
自
己
を
本
来
に
呼
び
返
し
て
く
る
の
で
す
。
人
間
は' 
自
分
の
努
力
や
思
索
や
体
験
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
積
ん
で
本 
来
に
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
。
そ
れ
は
自
分
を
伸
ば
す
、
積
み
重
ね
る
道
で
あ
っ
て' 
自
分
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
こ 
と
は
、 
そ
う
い
う
こ
と
で
は
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
容
易
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も' 
あ
る
意
味
か
ら
極
め
て
簡
単 
に
脚
下
に
与
え
ら
れ
、
開
か
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
念
仏
で
す
。
い
か
に
し
て
も
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
が' 
い
っ 
で
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
が
名
号
で
す
。
あ
ん
ま
り
簡
単
に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
し
て' 
か
え
っ
て
安
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
二
束
三
文
み
た
い
に' 
念
仏
ぐ
ら
い
言
っ
て
み
て
も
誰
も
び
っ
く
り
し
な
い
で
す
。
念
仏
称
え
て
み
た
と
こ
ろ 
で
、
金
も
く
れ
な
い
し
、
学
位
も
く
れ
な
い
。
二
束
三
文
と
い
う
の
は' 
こ
れ
の
こ
と
で
す
。
実
は
そ
の
中
に
、
人
間
と
い 
う
も
の
が
い
の
ち
を
回
復
す
る
約
束
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
二
束
三
文
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
二
束
三
文
に
し
て 
い
る
だ
け
の
話
で
す
。
念
仏
を
二
束
三
文
に
し
て
お
い
て
、
ど
こ
か
に
道
を
求
め
て
い
る
。
狂
乱
し
て
い
る
の
で
す
。
教
え 
を
求
め
て
歩
き
回
っ
て
い
る
。
向
こ
う
か
ら
来
て
い
る
声
を
聞
か
ず
に' 
そ
れ
を
忘
れ
て
外
に
声
を
求
め
て
い
る
と
い
う
状 
態
な
の
で
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
声
に
触
れ
る
の
で
す
。
そ
の
声
に
触
れ
る
時
に
「
ー
 
心
」
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
声
に
触
れ
る
と' 
そ
の
声
は
触
れ
た
者
の
上
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。
つ
ま
り
噴
水
で 
す
。
源
泉
と
い
う
も
の
に
我
々
が
触
れ
る
と
、
触
れ
ら
れ
た
源
泉
が
触
れ
た
泉
の
上
に
噴
き
出
し
て
く
る
。
噴
き
出
し
て
そ 
の
泉
と
い
う
も
の
に
充
満
す
る
わ
け
で
す
。
名
号
を
我
々
の
方
に
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
名
号
は
動
か
な
い
も 
の
で
す
。
誰
で
も
、
い
つ
で
も' 
ど
こ
で
も
変
わ
り
の
な
い
も
の
が
名
号
で
す
。
そ
の
動
か
な
い
も
の
を
我
々
の
動
く
心
の 
中
に
入
れ
た
ら
、
考
え
で
翻
訳
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
動
か
な
い
と
い
う
動
く
心
に
な
る
の
で
す
。
 
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
動
か
な
い
と
い
う
考
え
と
、
動
か
な
い
も
の
と
は
違
い
ま
す
。
そ
れ 
を
観
念
に
翻
訳
し
た
ら
、
何
も
わ
か
ら
な
い
で
す
。
だ
か
ら
、
何
で
も
自
分
の
頭
で
頷
こ
う
と
思
っ
て
法
を
聞
く
の
で
は
な 
い
。
わ
か
ら
な
く
て
幸
い
な
の
で
す
。
わ
か
っ
た
ら
大
へ
ん
な
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
我
々
の
方
が
呼
ば
れ
て 
い
る
の
で
す
。
声
に
ね
。
声
を
我
々
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
声
に
我
々
が
呼
ば
れ
て
い
る
。
声
に
召
さ
れ 
る
の
で
す
。
我
々
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
何
で
も
か
ん
で
も
我
々
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
こ
よ
う
と 
し
て
い
た
の
で
す
。
無
始
以
来
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
迷
っ
て
い
る
方
向
な
の
で
す
。
そ
れ
を
根
源
に
呼
び
返
す
の
で
す
。
そ 
う
す
る
と
、
呼
び
返
さ
れ
た
ら
、
呼
び
返
し
た
も
の
が
呼
び
返
さ
れ
た
心
に
充
満
し
て
く
る
の
で
す
。
噴
出
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
呼
び
返
し
た
も
の
を
包
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
を
「
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
言
う
の
で
す
。
 
「
一
心
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
噴
出
し
て
き
た
の
で
す
。
源
泉
に
触
れ
る
と
、
「
一
心
」
に
源
泉
が
噴
出
し
て
自
分
を
包
ん
で 
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
が
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
で
す
。
光
で
す
。
こ
れ
は
や
さ
し
い
言
葉
で
は
「
摂
取
不
捨
」
と
言
え 
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
本
来
言
う
と
、
「
一
心
帰
命
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
の
が
付
い
て
い
る
の
だ 
け
れ
ど'
「
願
生
安
楽
国
」
は
除
い
て
あ
り
ま
す
。
除
い
て
あ
る
の
は
、
つ
ま
ら
な
い
か
ら
除
い
た
の
で
は
な
い
。
「
願
生
安 
楽
国
」
と
い
う
も
の
が
大
事
な
の
で
す
。
「
一
心
」
と
い
う
も
の
は
願
か
ら
起
き
た
の
で
す
か
ら' 
願
と
い
う
も
の
を
契
機 
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
願
か
ら
生
ま
れ
た
一
心
だ
か
ら
、
一
心
と
い
う
も
の
は
、
願
を
内
面
の
契
機
と
し
て
持
っ
て 
い
る
の
で
す
。
一
心
の
中
に
願
が
あ
っ
て
、
一
心
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
す
。
「
願
生
」
と
い
う
こ
と
が
本
願
の
自
覚
な
の 
で
す
。
つ
ま
り' 
「
欲
生
」
の
自
覚
な
の
で
す
。
呼
び
か
け
の
自
覚
な
の
で
す
。
だ
か
ら
「
願
生
偈
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け 
で
す
。
「
一
心
帰
命
」
と
言
う
け
れ
ど
、 
「
帰
命
」
の
内
容
を
「
願
生
」
と
言
う
の
で
す
。
「
帰
命
」
と
い
う
の
は
「
た
の 
む
」
と
い
う
こ
と
だ
け
れ
ど
、
た
だ
「
た
の
む
」
と
言
う
と' 
ど
う
た
の
む
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
ど
う
た
の 
む
の
か
と
い
う
そ
の
内
容
を
「
願
生
」
と
言
う
。
「
願
生
」
と
た
の
む
の
で
す
。
だ
か
ら
「
如
来
に
帰
命
す
る
」
と
言
う
け 
れ
ど
も
、
如
来
の
願
に
帰
命
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
「
帰
命
」
と
い
う
の
は
、
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
と
言
う
の
で
す
。
「
尺 
十
方
無
碍
光
如
来
」
は
、
そ
の
本
願
に
帰
命
し
た
人
の
上
に
、
本
願
が
成
就
と
し
て
、
光
と
な
っ
て
そ
の
人
を
摂
取
し
て
い 
る
の
で
す
。
光
の
中
に
ね
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
九
年
九
月十
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